教師對發展校本課程影響因素之調查研究--以新竹市國民中學為例 by 陳建君
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假設2-  1：實施不同校本課程發展類型-人員組成型態的國中教師對校本課程發展 
影響因素之重要程度的看法存在顯著差異。 
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（school-focused  curriculum  development） 、 「校本課程決定」(school-based 
curriculum decision making)，以及「學校層次的課程發展」(curriculum 
development at school level) ( Cohen,1985; Marsh et al.,1990; 
Sabar,1994)，許多文獻中也有以「學校改進」(school improvement)等同「校




林佩璇，1999；OECD,1979；Eggleston,1980；Skilbeck,1984； Marsh et 
al.,1990；Glickman,1993; Sabar,1994; Kelly,2004): 
(一)從授權的層面來界定 
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表2-1-1 校本課程發展的特點 































































































































































Beasley,1981；Marsh et al.,1990): 












































































務。例如:Guidelines for Review and Internal Development of   29















4.校外諮詢人員(如教育行政機關、大學、研究機構、    







































  支持 
4.諮詢 
5.支持、諮詢、 
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在 「人員參與」 方面，可以是個別教師(individual  teachers) 、一組教師(pairs 
of teachers) 、教師團體(teacher groups) 或全體教職員(whole staff)。
 
圖2-2-1 Brady（1987）的校本課程發展類型   














         
               圖2-2-2  Marsh等人(1990)的校本課程發展類型 






擇、調整和開發（圖2-2-3）。   
 
 
           
    圖2-2-3校本課程發展模式及類型 




































             
































































    以上七項因素雖非成功的校本課程發展的充分條件，但卻是左右課程發展
















































































          圖2-3-1 校本課程發展的影響因素分析架構圖 




















































































































































































二 、  校本課程發展具有課程發展之重要意涵與
可能之行動策略。 
三、 校長為重要的學校課程領導者。 








































































































































































































    
以上教師參與校本課程發展之相關研究大至可分為以下幾類: 
(一)與理論建構及發展模式有關研究:張嘉育(1999)。 



































1.  性別 
2.  年齡 
3.  職務 
4.  服務年資 
5.  是否擔任課發
會職務 
                                            
 























5.外在支持體系   56
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表3-2-1 預試問卷樣本學校一覽表 
學校名稱  抽樣人數 
市立三民國中 2 6  
市立育賢國中 1 0  
市立光華國中 2 8  
市立虎林國中 14 
貳、正式問卷研究對象 
    本研究係以新竹市九十四學年度公立國民中學教師為研究對象，以學校為
單位 ， 並參考教育部統計處編印之 「九十四學年度台閩各國民中學基本統計」 (教
育部，2005)，將新竹市學校利用分層隨機抽樣法，依照各校總教師人數按比例
發放問卷，共計十所，170位老師，以作為研究之樣本，其抽樣的情形如表3-2-2。  











市立建華國中(東區)  21 94 13.8%  23
市立培英國中(東區)  17 86 12.4%  21
市立三民國中(東區)  33 128 19.3%  33
市立育賢國中(東區)  12 49 7.3%  12
市立光武國中(東區)  16 56 8.6%  15
市立南華國中(北區)  6 23 3.5%  6
市立光華國中(北區)  37 131 20.2%  34
市立富禮國中(香山區)  4 14 2.2%  4
市立內湖國中(香山區)  8 14 2.6%  4
市立虎林國中(香山區)  23 61 10.1%  18
總計        177  656 100%          170
資料來源：教育部（2005）教育部統計處編印之「9４學年度台閩各國民中學基本統計」 
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表3-2-3  有效樣本問卷基本資料分析表 
背景變項  類別  人數  百分比



































































































































5  1-5 
學校資料  校本課程發展類型  3  1-3   61
教師專業知能  13  1-13 
學校行政運作  10  14-23
課程設計研發  6  24-29
環境設備支援  4  30-33
校本課程發展之影響因素 








                     表3-3-2 專家意見名單 
姓名     職稱 
王錦雀  國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授 
張樹倫  國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授 
黃嘉莉  私立銘傳大學師培中心助理教授 
高新建  國立台灣師範大學教育學系教授 
蔡居澤  國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系講師 





編製成預試問卷。專家內容效度如表3-3-3所示:   62
       表3-3-3 專家內容效度--校本課程發展之影響因素量表 
           次數            百分比     




適合 修正後適合 不適合  保留  不保留 
1  5  1    83%  17%    v   
2  6      100%     v   
3  4  2    67%  33%    v   
4  4  2    67%  33%    v   
5  4  2    67%  33%    v   
6  4  2    67%  33%    v   
7  4  2    67%  33%    v   
8  4  2    67%  33%    v   
9  3  3    50%  50%    v   
10  2  4    33%  67%    v   
11  4  2    67%  33%    v   
12  3  2  1  50%  33%  16%    v 
13  3  2  1  50%  33%  16%    v 
14  5  1    83%  17%    v   
15  3  3    50%  50%    v   
16  3  3    50%  50%    v   
17  3  3    50%  50%    v   
18  1  4  1  17%  66%  17%    v 
19  2  4    33%  67%    v   
20    6      100%    v   
21  3  3    50%  50%       
22  1  4  1  17%  66%  17%    v 
23  2  4    33%  67%    v   
24  3  3    50%  50%    v   
25  2  4    33%  67%    v   
26  3  3    50%  50%    v   
27  2  4    33%  67%    v   
28  4  2    67%  33%    v   
29  5  1    83%  17%    v   
30  4  2    67%  33%    v   
31  2  4    33%  67%    v   
32  2  4    33%  67%    v   
33  4  2    67%  33%    v   
34  4  2    67%  33%    v   
35  4  2    67%  33%    v   
36  4  2    67%  33%    v   
37  4  2    67%  33%    v   
38  3  3    50%  50%    v   
39  3  3    50%  50%    v   
40  3  3    50%  50%    v   
41  3  3    50%  50%    v   
42  4  2    67%  33%    v   
43  5  1    83%  17%    v   
44  2  4    33%  67%    v   
45  4  2    67%  33%    v   
46  1  5    17%  83%    v   
   63
叁、預試與選題 














1.教師充分瞭解校本課程發展的內涵。  0.85  
2.教師積極參與校本課程發展。  0.78 
3.教師能將任教領域專業知識運用於校本課程發展上。  0.67 
4.教師能依據校本課程目標以設計教學活動。  0.77 
5.教師能整合各領域之間的學習內容，使校本課程具有統整性。  0.71 
6.教師能靈活運用教學方法以實施校本課程。  0.86 
7.教師間能採行協同教學以推動校本課程。  0.72 
8 教師間能建立有效的溝通方式，取得校本課程發展共識。  0.78 
9.教師能使用不同的教學媒體，使校本課程的教學內容更活潑。  0.82 
10.教師能運用電腦等資訊科技於校本課程發展上。  0.86 
11.教師具備結合各方資源之能力（例如:學校、社區、家長），以發展校本課程。  0.75 
12.教師能主動蒐集校本課程發展的新資訊。  0.70 
13.教師具有參與提升校本課程知能研習的意願。  0.85 
14.校長對於校本課程發展，能給予充分的支持。  0.67 
15.校長具備專業知能，以領導學校發展校本課程。  0.64 
16.學校行政單位對於校本課程發展，能給予充分的支持。  0.65 
17.課程發展委員會聘請校外人士(家長、社區人士、專家、政府人員等)參與。  0.74 
18.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)能有效發展校本課程。  0.84 
19.各處室展現良好工作協調，以利校本課程發展。  0.79 
20.學校行政單位針對校本課程安排充足的開會時間。  0.87 
21.學校行政單位給予老師充足的教學自主權，以利校本課程發展。  0.72 
22.學校行政單位充分規劃校本課程發展的相關研習活動。  0.83 
23.學校行政單位鼓勵教師多參與校本課程發展的相關研習活動。  0.68   64
24.校本課程發展的實施計畫之目標明確。  0.83 
25.校本課程所規劃的教學內涵符合實施計畫。  0.81 




28.課程發展組織能依據發展願景採行適當的校本課程發展模式。  0.87 
29.校本課程所規劃的課程時數安排適當。  0.85 
30.學校能提供充足的教學媒體，以協助校本課程發展。  0.77 
31.學校能提供足夠的圖書設備，以協助校本課程發展。  0.83 
32.學校的教學空間 (如:教室配置) 規劃良好，有利於校本課程發展。  0.83 
33.社區的環境有利於校本課程發展。  0.87 
34.家長對於校本課程發展能提供協助。  0.84 
35.社區人士對於校本課程發展能提供協助。  0.86 
36.學者專家對於校本課程發展能提供協助。  0.88 
37.其他學校能進行交流觀摩，彼此分享各校校本課程發展的心得。  0.79 
38.教育行政機關充分授權學校發展校本課程。  0.82 
39.教育行政機關對校本課程發展提供足夠的經費支援。  0.79 
40.教育行政機關對校本課程發展提供適當的獎勵措施。  0.78 
41.教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。  0.78 
42.教育行政機關能提供教師在發展校本課程中所遭遇的疑難之諮詢服務。  0.85 
 
(二)決斷值 






題目  決斷值 
 
1.教師充分瞭解校本課程發展的內涵。  8.6 
2.教師積極參與校本課程發展。  8.01 
3.教師能將任教領域專業知識運用於校本課程發展上。  5.88 
4.教師能依據校本課程目標以設計教學活動。  8.12 
5.教師能整合各領域之間的學習內容，使校本課程具有統整性。  6.86 
6.教師能靈活運用教學方法以實施校本課程。  7.13 
7.教師間能採行協同教學以推動校本課程。  9.24 
8 教師間能建立有效的溝通方式，取得校本課程發展共識。  6.47 
9.教師能使用不同的教學媒體，使校本課程的教學內容更活潑。  7.07 
10.教師能運用電腦等資訊科技於校本課程發展上。  8.42 
11.教師具備結合各方資源之能力（例如:學校、社區、家長），以發展校本課程。   5.6 
12.教師能主動蒐集校本課程發展的新資訊。  6.38 
13.教師具有參與提升校本課程知能研習的意願。  8.35 
14.校長對於校本課程發展，能給予充分的支持。  5.88 
15.校長具備專業知能，以領導學校發展校本課程。  5.47   65
16.學校行政單位對於校本課程發展，能給予充分的支持。  7.19 
17.課程發展委員會聘請校外人士(家長、社區人士、專家、政府人員等)參與。  8.37 
18.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)能有效發展校本課程。  11.82 
19.各處室展現良好工作協調，以利校本課程發展。  7.82 
20.學校行政單位針對校本課程安排充足的開會時間。  10.08 
21.學校行政單位給予老師充足的教學自主權，以利校本課程發展。  7.58 
22.學校行政單位充分規劃校本課程發展的相關研習活動。  9.79 
23.學校行政單位鼓勵教師多參與校本課程發展的相關研習活動。  10.29 
24.校本課程發展的實施計畫之目標明確。  7.56 
25.校本課程所規劃的教學內涵符合實施計畫。  8.60 




28.課程發展組織能依據發展願景採行適當的校本課程發展模式。  15.36 
29.校本課程所規劃的課程時數安排適當。  9.63 
30.學校能提供充足的教學媒體，以協助校本課程發展。  9.50 
31.學校能提供足夠的圖書設備，以協助校本課程發展。  12.02 
32.學校的教學空間 (如:教室配置) 規劃良好，有利於校本課程發展。  11.37 
33.社區的環境有利於校本課程發展。  7.05 
34.家長對於校本課程發展能提供協助。  9.5 
35.社區人士對於校本課程發展能提供協助。  12.91 
36.學者專家對於校本課程發展能提供協助。  6.56 
37.其他學校能進行交流觀摩，彼此分享各校校本課程發展的心得。  8.27 
38.教育行政機關充分授權學校發展校本課程。  9.79 
39.教育行政機關對校本課程發展提供足夠的經費支援。  9.22 
40.教育行政機關對校本課程發展提供適當的獎勵措施。  7.18 
41.教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。  7.7 















1.教師充分瞭解校本課程發展的內涵。  0.71  0.64
2.教師積極參與校本課程發展。  0.74  0.68
3.教師能將任教領域專業知識運用於校本課程發展上。  0.71  0.66
4.教師能依據校本課程目標以設計教學活動。  0.79  0.75
5.教師能整合各領域之間的學習內容，使校本課程具有統整性。  0.77  0.73
6.教師能靈活運用教學方法以實施校本課程。  0.76  0.70
7.教師間能採行協同教學以推動校本課程。  0.82  0.78
8 教師間能建立有效的溝通方式，取得校本課程發展共識。  0.69  0.63
9.教師能使用不同的教學媒體，使校本課程的教學內容更活潑。  0.68  0.61




12.教師能主動蒐集校本課程發展的新資訊。  0.73  0.68
13.教師具有參與提升校本課程知能研習的意願。  0.69  0.63
14.校長對於校本課程發展，能給予充分的支持。  0.78  0.72
15.校長具備專業知能，以領導學校發展校本課程。  0.67  0.60
16.學校行政單位對於校本課程發展，能給予充分的支持。  0.72  0.66
17.課程發展委員會聘請校外人士(家長、社區人士、專家、政府人員等)參與。   0.76  0.70
18.課程發展組織(含課程發展委員會、 學習領域小組等)能有效發展校本課程。   0.85  0.80
19.各處室展現良好工作協調，以利校本課程發展。  0.80  0.74
20.學校行政單位針對校本課程安排充足的開會時間。  0.85  0.80
21.學校行政單位給予老師充足的教學自主權，以利校本課程發展。  0.78  0.73
22.學校行政單位充分規劃校本課程發展的相關研習活動。  0.83  0.78
23.學校行政單位鼓勵教師多參與校本課程發展的相關研習活動。  0.81  0.77
24.校本課程發展的實施計畫之目標明確。  0.87  0.81
25.校本課程所規劃的教學內涵符合實施計畫。  0.89  0.83




28.課程發展組織能依據發展願景採行適當的校本課程發展模式。  0.89  0.84
29.校本課程所規劃的課程時數安排適當。  0.85  0.78
30.學校能提供充足的教學媒體，以協助校本課程發展。  0.91  0.85
31.學校能提供足夠的圖書設備，以協助校本課程發展。  0.95  0.91
32.學校的教學空間 (如:教室配置) 規劃良好，有利於校本課程發展。  0.94  0.89
33.社區的環境有利於校本課程發展。  0.81  0.67
34.家長對於校本課程發展能提供協助。  0.85  0.8 
35.社區人士對於校本課程發展能提供協助。  0.89  0.85
36.學者專家對於校本課程發展能提供協助。  0.74  0.66
37.其他學校能進行交流觀摩，彼此分享各校校本課程發展的心得。  0.82  0.77
38.教育行政機關充分授權學校發展校本課程。  0.89  0.85
39.教育行政機關對校本課程發展提供足夠的經費支援。  0.86  0.83
40.教育行政機關對校本課程發展提供適當的獎勵措施。  0.88  0.84
41.教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。  0.84  0.80
42.教育行政機關能提供教師在發展校本課程中所遭遇的疑難之諮詢服務。  0.88  0.84
 
(四)四項指標總和討論 


















1.教師充分瞭解校本課程發展的內涵。     0  
2.教師積極參與校本課程發展。     0  
3.教師能將任教領域專業知識運用於校本課程發展上。  X     1  
4.教師能依據校本課程目標以設計教學活動。     0  
5.教師能整合各領域之間的學習內容，使校本課程具有統整性。     0  
6.教師能靈活運用教學方法以實施校本課程。     0  
7.教師間能採行協同教學以推動校本課程。     0  
8 教師間能建立有效的溝通方式，取得校本課程發展共識。      X  1 
9.教師能使用不同的教學媒體，使校本課程的教學內容更活潑。      X  1 
10.教師能運用電腦等資訊科技於校本課程發展上。     0  
11.教師具備結合各方資源之能力（例如:學校、社區、家長），以發展
校本課程。 
  X   1  
12.教師能主動蒐集校本課程發展的新資訊。     0  
13.教師具有參與提升校本課程知能研習的意願。      X  1 
14.校長對於校本課程發展，能給予充分的支持。  X      1 
15.校長具備專業知能，以領導學校發展校本課程。  X    X  2 
16.學校行政單位對於校本課程發展，能給予充分的支持。  X      1 
17.課程發展委員會聘請校外人士(家長、社區人士、專家、政府人員等)
參與。 
   0  
18.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)能有效發展校本
課程。 
   0  
19.各處室展現良好工作協調，以利校本課程發展。     0  
20.學校行政單位針對校本課程安排充足的開會時間。     0  
21.學校行政單位給予老師充足的教學自主權，以利校本課程發展。     0  
22.學校行政單位充分規劃校本課程發展的相關研習活動。     0  
23.學校行政單位鼓勵教師多參與校本課程發展的相關研習活動。  X      1 
24.校本課程發展的實施計畫之目標明確。     0  
25.校本課程所規劃的教學內涵符合實施計畫。     0  
26.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)具有課程評鑑的
能力。 
   0  
27.校內外人士(教職員、家長、社區人士、專家、政府人員等)共同參與
討論以形塑學校願景。 
   0  
28.課程發展組織能依據發展願景採行適當的校本課程發展模式。     0  
29.校本課程所規劃的課程時數安排適當。     0  
30.學校能提供充足的教學媒體，以協助校本課程發展。     0  
31.學校能提供足夠的圖書設備，以協助校本課程發展。     0  
32.學校的教學空間 (如:教室配置) 規劃良好，有利於校本課程發展。    0  
33.社區的環境有利於校本課程發展。     0  
34.家長對於校本課程發展能提供協助。     0  
35.社區人士對於校本課程發展能提供協助。     0  
36.學者專家對於校本課程發展能提供協助。     0  
37.其他學校能進行交流觀摩，彼此分享各校校本課程發展的心得。     0    68
38.教育行政機關充分授權學校發展校本課程。     0  
39.教育行政機關對校本課程發展提供足夠的經費支援。     0  
40.教育行政機關對校本課程發展提供適當的獎勵措施。     0  
41.教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。     0  
42.教育行政機關能提供教師在發展校本課程中所遭遇的疑難之諮詢服
務。 
   0  
 
二、信度分析 
本量表採內部一致性 Cronbach α值來考驗量表信度 。 校本課程發展之影響
因素主題涵蓋五個層面，各層面分別進行內部一致性 Cronbachα值的檢定。之
後再進行本量表的內部一致性 Cronbach α值分析。其中本量表的 Cronbachα
值為.0.9756，各分量表的 Cronbachα值為 0.9252、0.9313、0.9330、0.9235、
0.9508，結果顯示本量表擁有相當不錯之內部一致性，如表 3-3-8 所示。 
表 3-3-8 校本課程發展之影響因素量表各層面與總信度係數表 
層面  題數  Cronbach α 
教師專業知能  13  0.9252 
學校行政運作  10  0.9313 
課程設計研發  6  0.9330 
環境設備支援  4  0.9235 
外在支持體系  9  0.9508 
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第五節 資料處理 






則以missing data 處理；若三項以上未填答，則視同廢卷加以剔除。 
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表4-1-1  校本課程發展影響因素之重要程度的現況分析摘要表 
層面  題數  人數  平均數  各題平
均數 
標準差
教師專業知能  13  136  51.29  3.95  8.06 
學校行政運作  9  136  36.51  4.05  5.51 
課程設計研發  6  136  23.83  3.97  4.33 
環境設備支援  4  136  16.04  4.01  3.15 
外在支持體系  9  136  34.78  3.86  6.76 







響因素，均具相當重要程度。若依每個層面各單項的平均數大小排序的結果為:   74
1.  「學校行政運作」分量表平均數36.51，每一單項平均4.05。 
2.  「環境設備支援」分量表平均數16.04，每一單項平均4.01。 
3.  「課程設計研發」分量表平均數23.83，每一單項平均3.97。 
4.  「教師專業知能」分量表平均數51.29，每一單項平均3.95。 
5.  「外在支持體系」分量表平均數34.78，每一單項平均3.86。 










    若以個別題項而言，平均數得分最高的前十題如下表4-1-2: 





題目  平均數 
1  15  學校行政單位對於校本課程發展，能給予充分的支持。   4.30 
2  14  校長對於校本課程發展，能給予充分的支持。  4.29 
3  20  學校行政單位給予老師充足的教學自主權，以利校本課程發展。  4.29 
4  18  各處室展現良好工作協調，以利校本課程發展。  4.16 
5  1  教師充分瞭解校本課程發展的內涵。  4.15 
6  23  校本課程發展的實施計畫之目標明確。  4.14 
7  5  教師能整合各領域之間的學習內容，使校本課程具有統整性。  4.13 
8  2  教師積極參與校本課程發展。  4.08 
9  3  教師能將任教領域專業知識運用於校本課程發展上。  4.07 
10  24  校本課程所規劃的教學內涵符合實施計畫。  4.05 
10  31  學校的教學空間 (如:教室配置) 規劃良好，有利於校本課程發展。  4.05 
   75
若以個別題項而言，平均數得分最低的前十題如下表4-1-3: 





題目  平均數 
1  35  學者專家對於校本課程發展能提供協助。  3.70 
2  10  教師能運用電腦等資訊科技於校本課程發展上。  3.72 
3  26  校內外人士(教職員、家長、社區人士、專家、政府人員等)共同參與討
論以形塑學校願景。 
3.74 
4  7  教師間能採行協同教學以推動校本課程。  3.76 
5  34  社區人士對於校本課程發展能提供協助。  3.77 
6  16  課程發展委員會聘請校外人士(家長、社區人士、專家、政府人員等)參
與。 
3.82 
7  40  教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。  3.82 
8  9  教師能使用不同的教學媒體，使校本課程的教學內容更活潑。  3.79 
9  33  家長對於校本課程發展能提供協助。  3.85 
10  13  教師具有參與提升校本課程知能研習的意願。  3.85 
 


























表 4-1-4 不同性別的國中教師對校本課程發展影響因素之重要程度看法的分析 
層面  性別  人數  平均數  標準差 t 值 
男  54 49.31  8.45  教師專業知能 
  女  82 52.59  7.55 
-2.36* 
男  54 35.15  6.16  學校行政運作 
女  82 37.40  4.88 
-2.37* 
男  54 22.93  5.06  課程設計研發 
女  82 24.43  3.70 
-2.00* 
男  54 15.63  3.32  環境設備支援 
女  82 16.32  3.03 
-1.25 
男  54 34.22  7.20  外在支持體系 
女  82 35.15  6.48 
-0.78 
男  54 157.24  25.80  整體影響因素 
























表 4-1-5 不同年齡的國中教師對校本課程發展影響因素之重要程度看法的分析 
       層面  年齡  人數  平均數  標準差  F值  
21-30  49  51.16  7.43 
31-40  64  50.78  8.18 
41-50  17  53.35  9.16 
51-60  6  51.83  9.66 







總和  136  51.29  8.06 
0.46 
21-30  49  37.02  4.46 
31-40  64  35.73  5.97 
41-50  17  37.65  6.12 
51-60  6  37.33  6.74 





  總和  136  36.51  5.51 
0.84 
21-30  49  23.78  3.30 
31-40  64  23.89  4.41 









51-60  6  25.00  4.56 
0.22   78
61 以上  0      
總和  136  23.83  4.33 
 
21-30  49  16.27  3.24 
31-40  64  15.83  2.76 
41-50  17  16.12  4.24 
51-60  6  16.33  3.61 





  總和  136  16.04  3.15 
0.20 
21-30  49  35.31  6.27 
31-40  64  34.42  6.38 
41-50  17  34.47  9.28 
51-60  6  35.17  8.04 





  總和  136  34.78  6.76 
0.17 
21-30  49  163.53  19.86 
31-40  64  160.66  23.52 
41-50  17  164.94  32.89 
51-60  6  165.67  31.66 





















差及平均數差異之單因子變異數分析，結果如表4-1-6所示。   79
表 4-1-6 不同職務的國中教師對校本課程發展影響因素之重要程度看法的分析 
層面  職務  人數  平均數  標準差  F值  
校長  0     
主任  8  51.50  12.39 
組長  28  49.50  9.32 
導師  70  51.89  7.05 







總和  136  51.29  8.06 
0.59 
校長  0     
主任  8  37.13  7.64 
組長  28  35.75  6.74 
導師  70  36.56  4.70 





  總和  136  36.51  5.51 
0.27 
校長  0     
主任  8  22.50  6.95 
組長  28  23.04  5.22 
導師  70  24.11  3.69 






總和  136  23.83  4.33 
0.76 
校長  0     
主任  8  15.88  4.29 
組長  28  15.36  3.83 
導師  70  16.11  2.92 





  總和  136  16.04  3.15 
0.73 
校長  0     
主任  8  34.13  9.80 
組長  28  33.79  8.13 
導師  70  34.96  6.01 





  總和  136  34.78  6.76 
0.34 
校長  0     
主任  8  161.13  40.06 
組長  28  157.43  29.29 
導師  70  163.63  19.35 
























   層面  服務年資  人數  平均數 標準差  F 值  事後
比較 
未滿十年  86  50.10  7.85 
十年以上未滿二十年  37  54.16  7.99 
二十年以上未滿三十年  12  50.00  7.79 






總和  136  51.29  8.06 
3.01* 
未滿十年  86  35.79  5.33 
十年以上未滿二十年  37  38.24  5.54 
二十年以上未滿三十年  12  35.92  6.07 





總和  136  36.51  5.51 
2.02 
未滿十年  86  23.31  3.85 
十年以上未滿二十年  37  25.16  5.06 
二十年以上未滿三十年  12  23.00  4.53 




  總和  136  23.83  4.33 
2.25 
未滿十年  86  15.94  2.92 
十年以上未滿二十年  37  16.35  3.68 
二十年以上未滿三十年  12  15.58  3.26 





總和  136  16.04  3.15 
0.52 
未滿十年  86  34.88  6.14 
十年以上未滿二十年  37  35.08  8.31 





三十年以上  1  42.00  . 
0.86   81
  總和  136  34.78  6.76   
未滿十年  86  160.03 21.57 
十年以上未滿二十年  37  169.00 27.22 
二十年以上未滿三十年  12  157.00 25.12 




























均數、標準差及平均數差異之t考驗，結果如表4-1-8所示。   82
表4-1-8是否擔任課發會職務的國中教師對校本課程發展影響因素之重要程度
看法的分析 
層面  是否擔任課發會職務  人數  平均數  標準差  t 值 
是  24  49.67  10.75  教師專業知能 
  否  112  51.63  7.37 
-1.09 
是  24  35.91  7.60  學校行政運作 
否  112  36.63  4.99 
-0.58 
是  24  23.00  5.62  課程設計研發 
否  112  24.01  4.01 
-1.04 
是  24  16.00  3.30  環境設備支援 
否  112  16.05  3.14 
-0.75 
是  24  34.25  7.70  外在支持體系 
否  112  34.89  6.58 
-0.42 
是  24  158.83  32.44  整體影響因素 















之重要程度看法的分析      
實施不同校本課程發展類型-人員組成型態的國中教師對校本課程發展影
響因素之重要程度看法的平均數、標準差及平均數差異之單因子變異數分析，




層面  校本課程發展類型-人員組成型態  人數  平均數  標準差   
F 值 
個別教師(獨自運作)  9  49.00  10.11 
教師小組合作  49  51.10  7.96 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  51.76  6.21 






總和  136  51.29  8.06 
0.82 
個別教師(獨自運作)  9  35.00  6.84 
教師小組合作  49  35.96  5.39 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  36.82  4.48 




  總和  136  36.51  5.51 
0.57 
個別教師(獨自運作)  9  22.89  4.26 
教師小組合作  49  24.04  4.53 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  23.43  4.13 





總和  136  23.83  4.33 
0.65 
個別教師(獨自運作)  9  16.11  3.44 
教師小組合作  49  16.37  2.66 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  16.06  2.67 




  總和  136  16.04  3.15 
0.66 
個別教師(獨自運作)  9  35.67  4.72 
教師小組合作  49  34.61  6.19 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  34.41  6.55 




  總和  136  34.78  6.76 
0.89 
個別教師(獨自運作)  9  158.67 26.67 
教師小組合作  49  162.08 22.05 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  162.49 19.71 






















層面  校本課程發展類型-教材編製型態  人數  平均數 標準差  F值  
教師自編(完全開發新教材)  38  50.24  7.59 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  52.76  8.40 




  總和  136  51.29  8.06 
2.25 
教師自編(完全開發新教材)  38  35.11  5.58 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  37.26  5.26 




總和  136  36.51  5.51 
1.87 
教師自編(完全開發新教材)  38  23.95  3.81 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  24.12  4.60 




總和  136  23.83  4.33 
0.62 
教師自編(完全開發新教材)  38  16.11  2.39 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  15.80  3.76 




總和  136  16.04  3.15 
0.49 
教師自編(完全開發新教材)  38  34.92  5.58 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  34.68  7.73 




總和  136  34.78  6.76 
0.15 
教師自編(完全開發新教材)  38  160.32 20.68 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  164.62 25.55 




總和  136  162.45 23.81 
0.53 

















層面  校本課程發展類型-規劃期程型態  人數 平均數 標準差  F 值  事後
比較
一次性活動 
(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  49.31  6.84 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  48.95  6.61 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  53.03  8.82 





總和  136  51.29  8.06 
2.93* 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  34.51  5.18 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  35.75  4.63 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  37.53  6.05 
涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  38.58  4.91 
 
學校行政運作
  總和  136  36.51  5.51 
4.30* 4>1
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  22.58  4.26 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 




涵蓋一學期課程的中期計畫  40  24.65  4.67 
2.73*   86
涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  25.00  4.19   
總和  136  23.83  4.33 
 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  15.56  2.28 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  15.85  2.32 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  16.08  4.26 
涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  16.84  3.02 
 
環境設備支援
  總和  136  16.04  3.15 
1.04 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  33.67  5.60 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  33.75  4.35 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  36.05  8.34 
涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  35.42  7.23 
 
外在支持體系
  總和  136  34.78  6.76 
1.13 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  155.62 18.52 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  157.50 17.56 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  167.33 28.90 
涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  169.26 24.52 
 
整體影響因素





















































表4-2-1  校本課程發展影響因素在服務學校實施之符合程度的現況分析摘要表 
層面  題數  人數  平均數  各題平
均數 
標準差
教師專業知能  13  136  43.65  3.36  8.12 
學校行政運作  9  136  33.53  3.73  7.83 
課程設計研發  6  136  19.04  3.17  4.80 
環境設備支援  4  136  12.43  3.13  3.25 
外在支持體系  9  136  24.01  2.67  5.86 
整體影響因素  41  136  132.67  3.24  26.02 
結果顯示：從表4-2-1可以發現，國中教師對校本課程發展影響因素實施之符
合程度有以下的趨勢，茲說明如下： 





























1  14  校長對於校本課程發展，能給予充分的支持。  3.68 
2  3  教師能將任教領域專業知識運用於校本課程發展上。  3.61 
3  15  學校行政單位對於校本課程發展，能給予充分的支持。  3.54 
4  20  學校行政單位給予老師充足的教學自主權，以利校本課程發展。  3.53 
5  9  教師能使用不同的教學媒體，使校本課程的教學內容更活潑。  3.45 
6  10  教師能運用電腦等資訊科技於校本課程發展上。  3.42 
7  6  教師能靈活運用教學方法以實施校本課程。  3.36 
8  8  教師間能建立有效的溝通方式，取得校本課程發展共識。  3.35 
9  13  教師具有參與提升校本課程知能研習的意願。  3.35 










1  41  教育行政機關能提供教師在發展校本課程中所遭遇的疑難之諮詢服務。  2.85 
2  38  教育行政機關對校本課程發展提供足夠的經費支援。  2.87 
3  26  校內外人士(教職員、家長、社區人士、專家、政府人員等)共同參與討論
以形塑學校願景。 
2.90 
4  39  教育行政機關對校本課程發展提供適當的獎勵措施。  2.95 
5  35  學者專家對於校本課程發展能提供協助。  2.98 
6  34  社區人士對於校本課程發展能提供協助。  3.01 
6  40  教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。  3.01 
8  33  家長對於校本課程發展能提供協助。  3.02 
9  31  學校的教學空間 (如:教室配置) 規劃良好，有利於校本課程發展。  3.04 
10  28  校本課程所規劃的課程時數安排適當。  3.08 





























層面  性別  人數  平均數 標準差  t 值 
男  54  44.56  8.85  教師專業知能 
  女  82  43.05  7.59 
1.06 
男  54  34.65  8.05  學校行政運作 
女  82  32.79  7.64 
1.36 
男  54  19.83  4.73  課程設計研發 
女  82  18.52  4.81 
1.56 
男  54  13.04  2.96  環境設備支援 
女  82  12.04  3.39 
1.77 
男  54  24.96  5.75  外在支持體系 
女  82  23.39  5.89 
1.54 
男  54  137.04  26.12  整體影響因素 




    就各層面所呈現的差異而言，新竹市國中男性教師與女性教師對五個層面








層面  年齡  人數  平均數  標準差  F 值  事後 
比較 
21-30  49  51.16  7.43 
31-40  64  50.78  8.18 
41-50  17  53.35  9.16 
51-60  6  51.83  9.66 







總和  136  51.29  8.06 
2.27 
21-30  49  37.02  4.46 
31-40  64  35.73  5.97 
41-50  17  37.65  6.12 
51-60  6  37.33  6.74 





  總和  136  36.51  5.51 
3.39* 
21-30  49  23.78  3.30 
31-40  64  23.89  4.41 
41-50  17  23.35  6.48 
51-60  6  25.00  4.56 






總和  136  23.83  4.33 
3.81* 
21-30  49  16.27  3.24 
31-40  64  15.83  2.76 
41-50  17  16.12  4.24 
51-60  6  16.33  3.61 





  總和  136  16.04  3.15 
1.71 
21-30  49  35.31  6.27 
31-40  64  34.42  6.38 
41-50  17  34.47  9.28 
51-60  6  35.17  8.04 





  總和  136  34.78  6.76 
2.80* 
21-30  49  163.53  19.86 
31-40  64  160.66  23.52 
41-50  17  164.94  32.89 






61 以上  0     
3.55*   93






























層面  職務  人數  平均數  標準差  F 值    事後
比較
校長  0     
主任  8  42.25  6.67  
組長  28  46.34  8.69  
導師  70  42.93  8.14  







總和  136  43.65  8.12  
1.39 
校長  0      
主任  8  35.38  8.07  
組長  28  36.93  7.91  
導師  70  31.96  7.61  





  總和  136  33.53  7.83  
3.04*  3>4 
校長  0      
主任  8  18.75  5.12  
組長  28  21.21  5.36  
導師  70  17.99  4.53  






總和  136  19.04  4.80  
3.33*   3>4 
校長  0      
主任  8  13.13  2.64  
組長  28  14.21  3.36  
導師  70  11.81  3.09  





  總和  136  12.43  3.25  
4.34*  3>4 
校長  0      
主任  8  25.38  5.32  
組長  28  25.90  5.17  
導師  70  23.26  5.72  





  總和  136  24.01  5.86  
1.60 
校長  0      
主任  8  134.88  23.34  
組長  28  144.59  26.69  
導師  70  127.94  25.50  





  總和  136  132.67  26.02  








(F=3.04，p<.05)  、(F=3.33，p<.05)  、(F=4.34，p<.05)。經事後比較，擔任組長
的教師認為「學校行政運作」、「課程設計研發」、「環境設備支援」實施之
符合程度高於擔任導師的教師。而在「教師專業知能」「外在支持體系」實施
之符合程度看法 ， 其F值並未達顯著差異水準(p>.05) ， 表示不同職務的教師在 「教
師專業知能」、「外在支持體系」實施之符合程度看法，沒有顯著差異。 
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表 4-2-7 不同服務年資的國中教師對校本課程發展影響因素在服務學校實施之
符合程度看法的分析 
層面  服務年資 
人數  平均數  標準差 
F 值  事後 
比較 
未滿十年  86  42.54  7.55  
十年以上未滿二十年  37  45.00  8.08  
二十年以上未滿三十年  12  46.33  10.52  






總和  136  43.65  8.12  
2.59 
未滿十年  86  32.37  6.97  
十年以上未滿二十年  37  34.89  9.29  
二十年以上未滿三十年  12  37.00  7.60  




  總和  136  33.53  7.83  
2.46 
 
未滿十年  86  18.17  4.28  
十年以上未滿二十年  37  20.17  5.50  
二十年以上未滿三十年  12  21.42  4.81  





總和  136  19.04  4.80  
3.47* 
未滿十年  86  12.07  3.07  
十年以上未滿二十年  37  12.94  3.55  
二十年以上未滿三十年  12  13.25  3.49  




  總和  136  12.43  3.25  
1.32 
未滿十年  86  23.26  5.72  
十年以上未滿二十年  37  25.00  5.94  
二十年以上未滿三十年  12  26.17  6.29  




  總和  136  24.01  5.86  
1.52 
未滿十年  86  128.41  23.38  
十年以上未滿二十年  37  138.00  28.41  
二十年以上未滿三十年  12  144.17  30.60  































層面  是否擔任課發會職務  人數   平均數   標準差  t 值 
是  24  44.33  8.67  教師專業知能 
  否  112  43.50  8.03 
0.46 
是  24  34.67  9.07  學校行政運作 
否  112  33.29  7.56 
0.78 
是  24  20.00  4.50  課程設計研發 
否  112  18.84  4.86 
1.08 
是  24  12.96  3.06  環境設備支援 
否  112  12.32  3.29 
0.87 
是  24  24.92  5.54  外在支持體系 
否  112  23.82  5.94 
0.83 
是  24  136.88  25.04  整體影響因素 



















層面  校本課程發展類型－人員組成型態  人數 平均數 標準差  F 值   事後
比較 
個別教師(獨自運作)  9  44.78  11.31 
教師小組合作  49  42.27  7.89 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  43.90  7.34 






總和  136  43.65  8.12 
0.92 
個別教師(獨自運作)  9  36.78  8.96 
教師小組合作  49  31.04  8.02 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  34.20  6.95 




  總和  136  33.53  7.83 
3.13* 
個別教師(獨自運作)  9  19.33  6.40 
教師小組合作  49  17.63  4.71 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  19.65  4.83 
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個別教師(獨自運作)  9  13.78  4.02 
教師小組合作  49  11.53  3.31 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  12.73  3.03 




  總和  136  12.43  3.25 
2.33 
個別教師(獨自運作)  9  25.22  8.86 
教師小組合作  49  23.02  5.70 
全體教職員 
(教師與行政人員共同參與)  51  23.96  5.49 




  總和  136  24.01  5.86 
1.20 
個別教師(獨自運作)  9  139.89  35.76 





























層面  校本課程發展類型-教材編製型態  人數 平均數 標準差  F 值  事後 
比較 
教師自編(完全開發新教材)  38  43.08  8.73 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  44.91  8.33 




  總和  136  43.65  8.12 
1.89    
教師自編(完全開發新教材)  38  32.03  7.96 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  34.76  7.44 




總和  136  33.53  7.83 
1.71 
教師自編(完全開發新教材)  38  18.73  4.40 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  19.58  4.67 




總和  136  19.04  4.80 
0.90 
教師自編(完全開發新教材)  38  11.84  3.22 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  12.96  3.08 




總和  136  12.43  3.25 
1.75 
教師自編(完全開發新教材)  38  23.27  6.17 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  25.03  5.70 




總和  136  24.01  5.86 
2.08 
教師自編(完全開發新教材)  38  128.95  27.59 
選擇既有教材（如選擇教科書等)  66  137.24  25.35 




















    校本課程發展類型-規劃期程  人數 平均數 標準差  F 值 事後 
比較 
一次性活動 
(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  41.40  7.36 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  42.35  8.02 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  45.15  8.69 





總和  136  43.65  8.12 
2.60 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  30.91  7.58 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  31.65  7.30 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  35.34  7.95 
涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  36.23  7.12 
 
學校行政運作
  總和  136  33.53  7.83 
4.28*  
4>1 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  18.00  4.98 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  17.70  4.99 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  20.15  4.46 




總和  136  19.04  4.80 
2.42 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  11.73  3.39 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  11.30  3.51 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  13.56  2.75 
涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  12.70  3.12 
 
環境設備支援
  總和  136  12.43  3.25 
3.39* 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  23.42  6.11 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  22.00  6.97 
涵蓋一學期課程的中期計畫  40  25.22  5.72 
涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  24.60  4.55 
 
外在支持體系
  總和  136  24.01  5.86 
1.64 
一次性活動(ㄧ、兩節課或ㄧ次活動)  45  125.47  26.11 
涵蓋數個單元課程的短期計畫 
(ㄧ週至不滿一學期)  20  125.00  28.27 




涵蓋一學年以上課程的長期計畫  31  139.37  23.16 
3.49*   102
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                    第五章  結論與建議 




本章共分二節 ， 第一節為本研究之結論 ， 第二節為本研究所提出之建議 。  
 






    新竹市國民中學教師在總量表的平均數為162.45，每題平均得分而言
（M=3.96），得分程度屬於中上，顯示新竹市國民中學教師認為校本課程發展
整體影響因素均具中上的重要程度。 










































     新竹市國民中學教師在總量表的平均數為132.67，每題平均得分而言
（M=3.24），得分屬於中上程度，顯示新竹市國中教師認為校本課程發展整體
影響因素之符合程度均屬於中上程度。 
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第二節  建議 























































































































編製者：陳建君   
親愛的教育先進您好： 




敬祝     教安 
                                 國立台灣師範大學公領所在職進修班 
                                                研究生  陳建君  敬上 
                                                中華民國九十四年八月
※  填答說明：請將適當的答案號碼填在題號前面 _____中。 
第一部份 個人基本資料 
1.性別：（1）男 （2）女 
2.年齡:  (1)21-30(2)31-40(3)41-50(4)51-60(5)61以上 
3.職務：（1）校長 （2）主任 (3)組長 (4)導師（5）專任 
4.服務年資：（1）未滿十年 （2）十年以上未滿二十年 （3）二十年以上未滿 
三十年 （4）三十年以上 









































    第二項目:您認為貴校在該因素的符合程度為何? 
                                          重要程度 符合程度  請勾選 
                                         非不重很非非不符很非 適修不  
                                         常重要重常常符合符常 合正適 
                                         不要  要重不合  合符   後合 
                                         重      要符      合   適 
                                         要        合            
一、教師專業知能                                   
1.教師充分瞭解校本課程發展的內涵。        1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                           
2.教師積極參與校本課程發展。              1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                           
本研究將校本課程發展之影響因素分類如下: 
本量表分為五個向度，分別是 「教師專業知能」 、 「學校行政組織」 、 「課










第一個項目是您對影響因素重要程度的看法；其中重要程度均從 1  至
5  區分為五個等級，分別代表從「非常不重要」至「非常重要」，請逐項
選擇影響貴校校本課程發展之因素的重要程度，並在對應的數字上劃
「○」 。各等級數字代表之重要程度參考如下：1  表 「非常不重要」 ，2 表
「不重要」，3 表「重要」，4 表「很重要」，5 表「非常重要」。 
第二個項目是貴校在影響因素之符合程度的調查；其中符合程度均從 
1  至5  區分為五個等級，分別代表從「非常不符合」至「非常符合」，請
逐項選擇影響貴校校本課程之因素的符合程度，並在對應的數字上劃
「○」 。各等級數字代表之符合程度參考如下：1  表 「非常不符合」 ，2 表
「不符合」，3 表「符合」，4 表「很符合」，5 表「非常符合」。   121
3.教師能將任教領域專業知識運用於校本課程。 
                                         1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
4.教師能依據校本課程目標設計教學活動。    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 □□□ 
修正意見：                                                     
5.教師能整合各領域之間的學習內容，使校本課程具有統整性和銜接性。 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
6.教師能靈活運用教學方法於校本課程。      1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
7.教師間能透過校本課程進行協同教學。      1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
8.教師間能建立有效的溝通方式，取得課程發展共識。 
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□     
修正意見：                                                     
9.教師能使用不同的教學媒體，使校本課程更活潑。 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
10 教師能運用電腦等資訊科技於校本課程。 
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                        
11.教師具備結合各方資源之能力（例如:學校、社區、家長）以發展校本課程。   
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                                         
12.教師能反省檢討自己的教學方法以利發展校本課程。 
                                          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□  
修正意見：                                                     
13.教師能因應環境創新教學策略以利發展校本課程。   
                                          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   □□□ 
修正意見：                                                     
14 教師能主動蒐集校本課程發展的新資訊。 
                                          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   □□□ 
修正意見：                                                     
15 教師具有持續參與校本課程進修的意願。   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
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重要程度  符合程度  請勾選 
                                         非不重很非非不符很非 適修不  
                                         常重要重常常符合符常 合正適 
                                         不要  要重不合  合符   後合 
                                         重      要符      合   適 
                                         要        合            
二、學校行政組織 
16.校長能給予行政支持，協助教師發展校本課程。 
                                           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                           
17 校長能以其專業知識，領導教師發展校本課程。  
                                           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
18.校長能發揮人際溝通協調能力，引導教師發展校本課程。 
                                           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                      
19.行政人員能提供足夠的行政支援協助發展校本課程。 
                                           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                           
20.課程發展委員會必須含校內外人士參與。     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
21.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)能有效推動校本課程。               
                                           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                           
22.各學習領域小組發展校本課程的分工合作情況良好。 
                                           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 □□□ 
修正意見：                                                     
23.各處室工作協調整合情況良好以利發展校本課程。 
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
24.行政單位能安排充足的開會時間以討論校本課程。 
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
25 行政單位能給予老師充足的教學自主權以利發展校本課程。       
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
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重要程度 符合程度   請勾選               
                                         非不重很非非不符很非 適修不  
                                         常重要重常常符合符常 合正適 
                                         不要  要重不合  合符   後合 
                                         重      要符      合   適 
                                         要        合           合 
26.行政單位能充分規劃校本課程的相關研習。 
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
27 行政單位鼓勵教師參與校本課程的相關研習。 
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
 
三、課程設計研發 
28. 校本課程發展實施計畫的目標明確。      1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
29 校本課程所規劃的教學內涵符合實施計畫。   
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
30.課程發展組織(含課程發展委員會 、 學習領域小組等)具實施課程評鑑的能力 。               
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                          
31.校內外人士共同建立與形塑學校願景。      1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
32 依據學校願景採取適當的校本課程發展模式。 
                                          1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
33. 校本課程所規劃的課程時數安排適當。     1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  □□□ 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
35.學校能提供足夠的圖書設備以發展校本課程。              
       1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                       124
重要程度 符合程度  請勾選 
                                         非不重很非非不符很非 適修不  
                                         常重要重常常符合符常 合正適 
                                         不要  要重不合  合符   後合 
                                         重      要符      合   適 
                                         要        合           合 
36.學校的教學空間規劃(如:教室配置)有利於發展校本課程。                        
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
37. 學校的教學空間規劃(如:教室配置)有利於發展校本課程。                      
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
38.社區的環境有利於發展校本課程。          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
 
五、外在支持層面  
39.家長對於校本課程發展提供足夠的協助。     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                           
40.社區人士對於校本課程發展提供足夠的協助。 
                                           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□  
修正意見：                                                           
41.學者專家對於校本課程發展提供足夠的協助。 
                                           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
42.與其他學校進行交流觀摩，彼此分享各校發展校本課程的情況。 
                                          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
43.教育行政機關充分授權各校發展校本課程。 
                                          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
44.教育行政機關對校本課程發展提供足夠的經費支援。                          
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
45.教育行政機關對校本課程發展提供足夠的獎勵措施。                         
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
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46.教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。 
        1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
修正意見：                                                     
47.教育行政機關滿足教師發展校本課程過程中疑難諮詢的服務。    
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  □□□ 
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附錄二 
校本課程發展之影響因素調查問卷(預試問卷) 







































    第二項目:針對該因素，貴校的符合程度為何?       
第一項目  第二項目 
                                                 重要程度 符合程度 
                                                非不普重非非不普符非 
                                                常重通要常常符通合常 
                                                不要    重不合    符 
                                                重      要符      合 
                                                要        合 
△教師專業知能  
1.教師充分瞭解校本課程發展的內涵。              1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
2.教師積極參與校本課程發展。                    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.教師能將任教領域專業知識運用於校本課程發展上。1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4.教師能依據校本課程目標以設計教學活動。        1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5.教師能整合各領域之間的學習內容，使校本課程具有統整性。 
               1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 




從 1  至5  區分為五個等級，分別代表從「非常不重要」至「非常重要」，
請逐項選擇影響貴校校本課程發展之因素的重要程度，並在對應的數字上
劃「○」。各等級數字代表之重要程度參考如下：1  表「非常不重要」，2 
表「不重要」，3 表「普通」，4 表「重要」，5 表「非常重要」 
    第二個項目是貴校在該項影響因素之符合程度的調查；其中符合程度
均從 1  至5  區分為五個等級，分別代表從「非常不符合」至「非常符合」，
請逐項選擇影響貴校校本課程發展之因素的符合程度，並在對應的數字上
劃「○」。各等級數字代表之符合程度參考如下：1  表「非常不符合」，2 
表「不符合」，3 表「普通」，4 表「符合」，5 表「非常符合」 
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第一項目 第二項目 
                                                 重要程度 符合程度 
                                                非不普重非非不普符非 
                                                常重通要常常符通合常 
                                                不要    重不合    符 
                                                重      要符      合 
                                                要        合 
7.教師間能採行協同教學以推動校本課程。          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
8 教師間能建立有效的溝通方式，取得校本課程發展共識。 
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
9.教師能使用不同的教學媒體，使校本課程的教學內容更活潑。 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10.教師能運用電腦等資訊科技於校本課程發展上。   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
11.教師具備結合各方資源之能力（例如:學校、社區、家長），以發展校本課
程。                                         1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12.教師能主動蒐集校本課程發展的新資訊。         1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
13.教師具有參與提升校本課程知能研習的意願。     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                                                              
△學校行政運作 
14.校長對於校本課程發展，能給予充分的支持。     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15.校長具備專業知能，以領導學校發展校本課程。   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
16.學校行政單位對於校本課程發展，能給予充分的支持。  
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
17.課程發展委員會聘請校外人士(家長、社區人士、專家、政府人員等)參與。               
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
18.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)能有效發展校本課程。  
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
19.各處室展現良好工作協調，以利校本課程發展。   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
20.學校行政單位針對校本課程安排充足的開會時間。 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
21.學校行政單位給予老師充足的教學自主權，以利校本課程發展。 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
22.學校行政單位充分規劃校本課程發展的相關研習活動。 
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
23.學校行政單位鼓勵教師多參與校本課程發展的相關研習活動。     
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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第一項目 第二項目 
                                                 重要程度 符合程度 
                                                非不普重非非不普符非 
                                                常重通要常常符通合常 
                                                不要    重不合    符 
                                                重      要符      合 
                                                要        合 
 
△課程設計研發 
24.校本課程發展的實施計畫之目標明確。           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
25.校本課程所規劃的教學內涵符合實施計畫。       1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
26.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)具有課程評鑑的能力。  
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
27.校內外人士(教職員、家長、社區人士、專家、政府人員等)共同參與討論以
形塑學校願景。                              1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
28.課程發展組織能依據發展願景採行適當的校本課程發展模式。   
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
31.學校能提供足夠的圖書設備，以協助校本課程發展。 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
32.學校的教學空間 (如:教室配置) 規劃良好，有利於校本課程發展。                     
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 




34.家長對於校本課程發展能提供協助。             1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
35.社區人士對於校本課程發展能提供協助。         1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
36.學者專家對於校本課程發展能提供協助。         1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
37.其他學校能進行交流觀摩，彼此分享各校校本課程發展的心得。 
               1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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第一項目 第二項目 
                                                 重要程度 符合程度 
                                                非不普重非非不普符非 
                                                常重通要常常符通合常 
                                                不要    重不合    符 
                                                重      要符      合 
                                                要        合 
 
38.教育行政機關充分授權學校發展校本課程。        1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
39.教育行政機關對校本課程發展提供足夠的經費支援。 
                                                 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
40.教育行政機關對校本課程發展提供適當的獎勵措施。 
                                                 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
41.教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
42.教育行政機關能提供教師在發展校本課程中所遭遇的疑難之諮詢服務。 
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附錄三 
校本課程發展之影響因素調查問卷(正式問卷) 































  請您對貴校推行校本課程發展的類型，請選擇適當的答案填在題號前面____ 







    第二項目:針對該因素，貴校的符合程度為何?       
第一項目 第二項目 
                                                 重要程度 符合程度 
                                                非不普重非非不普符非 
                                                常重通要常常符通合常 
                                                不要    重不合    符 
                                                重      要符      合 
                                                要        合 
△教師專業知能  
1.教師充分瞭解校本課程發展的內涵。               1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
2.教師積極參與校本課程發展。                     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.教師能將任教領域專業知識運用於校本課程發展上。 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4.教師能依據校本課程目標以設計教學活動。         1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5.教師能整合各領域之間的學習內容，使校本課程具有統整性。 
                1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
6.教師能靈活運用教學方法以實施校本課程。         1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
以下是校本課程發展的影響因素（1-41），每ㄧ題有兩個項目要回答。
第一個項目是您對該項影響因素重要程度的看法；其中重要程度均從 1  至
5  區分為五個等級，分別代表從「非常不重要」至「非常重要」，請逐項
選擇影響貴校校本課程發展之因素的重要程度，並在對應的數字上劃
「○」。各等級數字代表之重要程度參考如下：1  表「非常不重要」，2 表
「不重要」，3 表「普通」，4 表「重要」，5 表「非常重要」 
    第二個項目是貴校在該項影響因素之符合程度的調查；其中符合程度
均從 1  至5  區分為五個等級，分別代表從「非常不符合」至「非常符合」，
請逐項選擇影響貴校校本課程發展之因素的符合程度，並在對應的數字上
劃「○」。各等級數字代表之符合程度參考如下：1  表「非常不符合」，2 
表「不符合」，3 表「普通」，4 表「符合」，5 表「非常符合」 
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第一項目 第二項目 
                                                 重要程度 符合程度 
                                                非不普重非非不普符非 
                                                常重通要常常符通合常 
                                                不要    重不合    符 
                                                重      要符      合 
                                                要        合 
 
7.教師間能採行協同教學以推動校本課程。           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
8 教師間能建立有效的溝通方式，取得校本課程發展共識。 
                                                 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
9.教師能使用不同的教學媒體，使校本課程的教學內容更活潑。 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10.教師能運用電腦等資訊科技於校本課程發展上。    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
11.教師具備結合各方資源之能力（例如:學校、社區、家長），以發展校本課
程。                                          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12.教師能主動蒐集校本課程發展的新資訊。          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
13.教師具有參與提升校本課程知能研習的意願。      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                                                              
△學校行政運作 
14.校長對於校本課程發展，能給予充分的支持。      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15.學校行政單位對於校本課程發展，能給予充分的支持。  
                                                 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
16.課程發展委員會聘請校外人士(家長、社區人士、專家、政府人員等)參與。               
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
17.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)能有效發展校本課程。  
                                                 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
18.各處室展現良好工作協調，以利校本課程發展。    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
19.學校行政單位針對校本課程安排充足的開會時間。  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
20.學校行政單位給予老師充足的教學自主權，以利校本課程發展。 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
21.學校行政單位充分規劃校本課程發展的相關研習活動。 
                                                 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
22.學校行政單位鼓勵教師多參與校本課程發展的相關研習活動。     
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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23.校本課程發展的實施計畫之目標明確。           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
24.校本課程所規劃的教學內涵符合實施計畫。       1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
25.課程發展組織(含課程發展委員會、學習領域小組等)具有課程評鑑的能力。  
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
26.校內外人士(教職員、家長、社區人士、專家、政府人員等)共同參與討論以
形塑學校願景。                              1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
27.課程發展組織能依據發展願景採行適當的校本課程發展模式。   
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 




29.學校能提供充足的教學媒體，以協助校本課程發展。1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
30.學校能提供足夠的圖書設備，以協助校本課程發展。1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
31.學校的教學空間(如:教室配置)規劃良好，有利於校本課程發展。                       
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
32.社區的環境有利於校本課程發展。                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
△外在支持體系 
33.家長對於校本課程發展能提供協助。              1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
34.社區人士對於校本課程發展能提供協助。          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
35.學者專家對於校本課程發展能提供協助。          1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
36.其他學校能進行交流觀摩，彼此分享各校校本課程發展的心得。 
                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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37.教育行政機關充分授權學校發展校本課程。       1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
38.教育行政機關對校本課程發展提供足夠的經費支援。 
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
39.教育行政機關對校本課程發展提供適當的獎勵措施。 
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
40.教育行政機關充分宣導校本課程發展之政策方針。 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
41.教育行政機關能提供教師在發展校本課程中所遭遇的疑難之諮詢服務。 
                                                1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
題目到此為止，謝謝您的協助！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 